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Великая Отечественная война -  героическая и трагическая страница в 
жизни нашего народа. История войн не знает иных примеров, когда бы 
женщины принимали такое массовое участие в работе тыла и в боевых 
действиях. В годы войны Урал имел особую роль в военной экономике 
страны. На промышленных предприятиях производились вооружение, 
боеприпасы, военное снаряжение. Значительный вклад в обеспечение 
фронта всем необходимым внесли женщины.
В экстремальных условиях войны, при резком сокращении трудовых 
ресурсов для привлечения женщин в промышленность использовались 
как патриотическая пропаганда, так и чрезвычайные меры. К производи­
тельному труду широко привлекались домохозяйки, школьницы, студент­
ки, пенсионерки, эвакуированные женщины, колхозницы. Добровольный 
наем не мог удовлетворить потребности предприятий в рабочей силе. 
Поэтому в вопросах обеспечения предприятий кадрами были усилены 
жесткая централизация и командные методы. Основной формой привле­
чения женщин для работы в промышленности, сезонной работы в сельс­
ком хозяйстве, учебы в системе трудовых резервов стала принудительная 
мобилизация.
Осуществление ряда крупных общегосударственных мероприятий, 
большинство которых носило чрезвычайный характер, тяжелее всего от­
разилось на женщинах. Были введены сверхурочные работы, отменены 
очередные и дополнительные отпуска, запрещен переход рабочих и слу­
жащих на другую работу, установлен жесткий режим рабочего времени, 
нормированное снабжение и др. На плечи женщин легла забота не только 
о своих, но и об осиротевших детях.
Обучение приемам труда осуществлялось главным образом непосред­
ственно на производстве и в системе трудовых резервов. При этом не 
были решены в полной мере проблемы качественной подготовки рабо­
чих, тем более работавших женщин. Это сдерживало рост производитель­
ности труда, приводило к большим издержкам в развитии промышленно­
го производства.
Наша неподготовленность к войне выразилась не только в катастро­
фическом положении на фронте, но и в тяжелейших бытовых, производ­
ственных условиях трудящихся тыла. Не хватало продовольствия, жилья, 
больниц, детских учреждений, одежды, обуви и др. Женщины работали
на морозе, в холодных и плохо освещенных цехах, где не было вентиля­
ции. Их труд широко использовался на тяжелых и вредных для здоровья 
работах, что приводило к массовому распространению хронических за­
болеваний, росту травматизма и увеличению смертности.
В Свердловской области в 1942 г. умерли 93 808 человек, в 1943 -  
56 205. Ценность жизни людей, этих “винтиков” в механизме советской 
системы, была совершенно незначимой в условиях сталинского режима 
военного времени. Несмотря на бесчеловечные условия жизни, женщины 
сочетали производственную деятельность с выполнением функций мате­
ринства.
Победа в жестокой войне являлась результатом мужества, стойкости, са­
мопожертвования наших воинов, также неимоверного трудового напряже­
ния трудящихся в тылу. Она была завоевана ценой неисчислимых жертв, 
огромных физических, духовных затрат народных масс, которые расплачи­
вались жизнью, навсегда подорванным здоровьем за слабую подготовлен­
ность к войне, просчеты руководства во внутренней политике. Безусловно, 
женщины-труженицы тыла своим трудом приблизили День Победы.
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Из истории войск противовоздушной 
обороны на Урале
В годы Великой Отечественной войны тактико-технические возмож­
ности самолетов противника не позволяли бомбить города Урала, поэто­
му не было необходимости в создании на его территории противовоздуш­
ной обороны (ПВО).
Бурные темпы совершенствования поршневой авиации, появление 
реактивной авиации потребовали пересмотра взглядов о создании ПВО 
на Урале, так как его большая удаленность от границ Советского Союза 
уже перестала быть гарантией от нанесения по нему ударов авиации, и 
особенно средств ВКП противника. Поэтому по решению правительства 
на Урале стала организовываться противовоздушная оборона.
В декабре 1946 г. из Одессы в Свердловск прибыл 736-й отдельный 
зенитно-артиллерийский полк -  первая часть ПВО на Урале.
В январе 1949 г. из Москвы в Свердловск было передислоцировано 
управление 5-го корпуса ПВО, которое 1 января 1951 г. реорганизуется в 
Управление Уральского района ПВО 2-й категории. Первым командую­
щим войсками Уральского района ПВО назначается Герой Советского
